































































































































































































































































































館，2003，pp. 30‒31，p. 56）を参照。 
 ９） 『月刊文化財（477号）』第一法規，2003，pp. 19‒20。 
 10） スティーブ・トレンソン『祈雨・宝珠・龍 中世真言密教の深層』（京都大学学術出版会，
2016）同書では神泉苑で行われた祈雨修法は請雨経法のみであったことも指摘する。 
 11） 大正図像21，p. 6，c 
 12） 大正図像21，p. 12，a 
 13） 大正図像21，p. 22，b 
 14） 大正図像21，p. 26，a 
 15） 大正図像４，pp. 238a‒239b 
 16） 大正図像５，p. 210，b，ｃ 
 17） 兵庫県神崎郡教育会編『神崎郡誌（復刻版）』（神崎郡誌刊行会，1976，p. 409） 
 18） 先掲註10） 
《図版出典》図版１～15，18，19については筆者調査時に撮影した画像による。図版16・17は下記
の図録，書籍から転載した。
図版16　『特別展 明王─怒りと慈しみの仏─』（奈良国立博物館，2000年）
図版17　三橋健『すぐわかる 日本の神像』（東京美術，2012年）
〈付記〉本像については筆者が管理している「地域文化・仏像バーチャルミュージアム」，「デジ
タル明王図像集」のホームページ上でも映像や写真を紹介している。
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─　　─
図版１　不動明王坐像 図版２　不動明王坐像（頭部）
図版３　不動明王坐像（頭部斜側面） 図版４　不動明王坐像（頭部側面）
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─　　─
図版５　不動明王坐像（頭部斜側面）
図版６　不動明王坐像の左手
図版７　観音菩薩像 図版８　観音菩薩像（部分）
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─　　─
図版９　兜跋毘沙門天立像 図版10　兜跋毘沙門天立像（部分）
図版11　笠形寺本堂（蔵王堂）内の様子
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─　　─
図版12　笠形寺本堂（蔵王堂）に安置される仏像等
図版13　不動明王坐像（左肩の 穴） 図版14　不動明王坐像（辮髪垂下部）
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─　　─
図版15　辮髪垂下部の末端 図版16　『胎蔵図像』の不動尊
　図版17　 東京・福蔵寺の
難陀龍王像
　 図版18　 笠形寺の一字金輪仏頂尊
（鋳造）
 図版19　 蔵王堂に残る
光背（残存部）
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